





Who was “Judge Advocate (Homukαn)" in Prewar Japan? 






























































































































































識別 No 氏名 試補任官 法務官任官 退職 備考
A001 浅田八十太 Tl1.4.l Tl4.5.l5 
A002 浅野清名 Tl1.4.l 
A003 篤晴興 Tl1.4.l 
A004 新井朋重 Tl1.4.l 
A005 荒井良彦 Tl1.4.l 
A006 飯野謹一 Tl1.4.l 
A007 池田直矢 Tl1.4.l Tl4.5.l5 
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A008 石田氏幹 Tll.4.l T11.4.4 * *休職
A009 伊東司直 Tll.4.l T14.5.l5 
A010 伊藤政喜 Tll.4.l S7.4.20 
A011 井上清二 Tl1.4.l S8.9.29 
A012 岩越謹一 Tl1.4.l Tl1.4.4 * *休職
A013 大島一 Tl1.4.l Tl4.5.l5 
A014 大国原清美 Tl1.4.l 
A015 大八木喬輔 Tl1.4.l Tl4.4.30 
A016 大山文雄 Tllιl 
A017 小川関治郎 Tl1.4.l 
A018 河内貞蔵 T11.4.l S7.4.21 
A019 河村正克 T11.4.l Tl4ふ31
A020 菊地康吉 T11.4.l 
A021 衣川荘蔵 Tl1.4.l 
A022 黒木喬 Tl1.4.l 
A023 小幡通徳 Tl1.4.l 
A024 小林光二 Tl1.4.l 
A025 小林砂吉 Tllιl S7.4.21 
A026 小檎山武四郎 Tll.4.l S8.9.29 
A027 近藤奥次郎 J T11.4.l 
A028 佐伯藤三郎 Tl1.4.l 
A029 匂坂春平 Tl1.4.l 
A030 佐原寅三郎 Tl1.4.l Tl3.1.21 
A031 津田巌 T11.4.l 
A032 鎮目提一郎 T11.4.l Tl3.1.21 
A033 柴生田鉄・ T11.4.l Tl1.4.l * *休職、.判読不能
A034 島田朋=郎 T11.4.l 
A035 霜島亀太郎 T1l.4.l Tl1.4.l * *休職
A036 杉原理太郎 z T1l.4.l 
A037 鈴木重義 Tl1.4.l 
A038 鈴木直太郎 Tl1.4.l S8.l2.20 
A039 鈴木忠純 Tl1.4.l 
A040 竹漂卯一 T11.4.l 
A041 塚本浩次 T11.4.l 
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A042 富山単治 Tl1.4.l S5.5.l5 
A043 中山庸次郎 Tl1.4.1 
A044 生井耕造 Tl1.4.l 
A045 西国寅蔵 Tl1.4.l Tl4.4.30 
A046 根本荘太郎 ゐ Tl1.4.l 
A047 服部国造 v、.:.泊i 予 o Tl1.4.l Tl4.4.30 
A048 日高己雄 Tl1.4.l 
A049 魔田平五郎 Tl1.4.l Tl4.4.30 
A050 福田光次 Tl1.4.l T14.4.30 
A051 藤井喜一 Tl1.4.l 
A052 藤井全之 Tl1.4.l 
A053 細谷五郎 Tl1.4.l Tl3.l2.1 
A054 堀木常助 Tl1.4.1 
A055 松下英男 Tl1.4.l 
A056 松本慶次郎 Tl1.4.1 Tl3.3.l1 
A057 松本倭文雄 Tl1.4.l 
A058 水野米次郎 Tl1.4.l T14.4.30 
A059 三好次太郎 Tl1.4.l 
A060 山田喬三郎 Tl1.4.l 
A061 湯原綱 Tl1.4.l S7.8.29 
A062 米村精太 Tl1.4.l Tl1.4.4 * *休戦
A063 朝日武敬 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A064 大久保省二 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A065 岡野博一 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A066 神谷貫一 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A067 小山金剛麿 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A068 佐藤一郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A069 杉野章信 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A070 高津雄二 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A071 高瀬二郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * S9.l2.27 
A072 高塚憲太郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A073 田崎龍雄 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A074 日野幹三 Tl1.4.l Tl.4.l * 
A075 矢嶋昌良 Tl1.4.l Tl1.4.1 * 
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A076 山上宗治 T11.4.1 Tll.4.1 * 
A077 告森果 T11.4.18 
A078 岩田真四 Tl1.4.1 T11.6.16 
A079 池田武雄 Tl1.4.1 T11.6.16 
A080 大縁操 Tl1.4.1 T11.6.16 ・
A081 岡田痴一 Tl1.4.1 T11.6.16 
A082 小関正之 Tl1.4.1 Tl.6.16 
A083 白川久雄 Tl1.4.1 Tl.6.16 Tl5.1.30* *依願免本官
A084 中川治安 T11.4.1 Tl.6.16 
A085 三浦健敏 T11.4.1 T11.6.16 S6.3.17 
A086 斎藤克明 Tl1.4.1 T11.8.22? 補第七
A087 柳原文雄 Tl1.4.1 Tl1.8.29 
A088 岡村峻児 T11.10.11? 補第一
A089 柳田新治 T11.1.6? Tl4.4.30 補第四
A090 中村季吉 T11.12.15? T14.4.30 補第五
A091 佐藤贋二 Tl1.4.1 T11.12.12 
A092 前島熊吉 Tl1.4.1 Tl1.l2.12 
A093 松本吉三郎 T11.4.1 T11.12.12 ~ 
A094 金子葵 T11.12.15 ? 補第十五
A095 福山道人 T12.4.19? 補第五
A096 浪江新右衛門 Tllふ6 T12ふ3
A097 松村敬一郎 Tl1.5.6 T12.5.3 
A098 西春英夫 Tl1.5.19 T12ふ3 ，、
A099 機関是 Tl1.5.19 T12.5.3 
A100 宮本英一郎 Tl日1.ιl T12.6.30 
A10l 阪口寅 T12.9.27 
A102 徳田賓重 Tl1.4.1 T12.9.27 
A103 湊秀雄 Tl1.4.1 T12.9.27 S5.6.21 
A104 村上久信 T11.5.6 T12.9.27 
A105 近藤春雄 Tl1.6.16 
A106 古川清一 T11.6.16 Tl2.9.27 
A107 大瀧計治郎 T11.8.29 T12.9.27 
A108 粛藤政一郎 Tl2.3.31 T12.7.26 
A109 贋瀬剛 Tl2.5.15 
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AllO 高田正信 Tl2.5.l6 
All1 矢追進 T13.6.30? 第ーから第十へ
A1l2 赤野四郎 Tl3.4.26 
A1l3 津村幹三 T13.l1.11? 八級俸下賜
A1l4 木村忠雄 Tl2.6.l8 T14.5.22 Tl4ゑ18
A1l5 高橋和夫 Tl2.6.l8 T14.5.22 
A1l6 戸;事隼太 Tl2.6.l8 Tl3.l2.1 
A1l7 畑山邦雄 Tl2.6.l8 
A1l8 橋垣剛 Tl4ふ22
A1l9 上村堅用 Tl2.l2.25 
A120 上村勇之助 Tl4.9.l8 
A121 酒井権太郎 Tl4.6.22 S2.5.11? 十級俸下賜
A122 伊藤章信 S2.l2.22? 七級俸下賜
A123 山下宗治 S2.12.22? 七級俸下賜
A124 鈴木権太郎 S3.l2.20? 九級俸下賜
A125 田嶋隆弐 S4.l1.28? 十級俸下賜
A126 相内禎介 S3.1.31 S5.7.31 
A127 沖源三郎 S3.l2.2? S5.6.7? 補第一
A128 原憲治 S3.l2.2? S5.6.7? 補近衛
A129 井上一男 S4.9.l4 S6.4.l5 
A130 菅野保之 S6.l2.l7 
A131 =木幸雄 S7.4.4 
A132 高井一太郎 S7.4.21? 六級俸下賜
A133 辻秀治郎 S7.4.2P 六級俸下賜
A134 隅水準一郎 S4.1.24 S7.6.20? 九級俸下賜
A135 小川淳吉 S7.5.2 
A136 高橋俊士 S7.5.2 S8.4.28 
A137 永淵芳夫 S7.5.2 S8.4.28 
A138 阪埜淳吉 S8.4.28 
A139 古木一夫 S7.5.2 S8.4.28 
A140 西原周二 S9.8.31 
A141 池田和美 SlO.131 
A142 高柳貞逸 SlO.131 
A143 林田清春 SlO.3.30 
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AI44 畑逸郎 S 10.7.1 5 
A145 小川利明 SlO.3.l8 
A146 水鳥勉 SlO.3.l8 
A147 川村蕎三 SlO.9.5 
A148 高橋敬 SlO.9.5 
A149 森近章 SlO.9.5 
A150 安粛誠六 SIl.l.31 
A151 増田徳一 SIl.l.31 
A152 渡温良穂 SIl.l.31 
『官報jの「叙任及辞令」欄などを根拠に筆者作成。以下、同じ。
表2:海軍法務官
識5]IjNo. 氏名 試補任官 法務官任官 退職 備考
N001 安藤守義 Tl1.4.l 
N002 内田重成 Tl1.4.l Tl4.3.l9 
N003 荻原竹治郎 Tl1.4.l 
N004 小田垣常夫 Tl1.4.l 
N005 尾畑義郎 Tl1.4.l 
N006 小池毅一郎 Tl1.4.l Tl3.2.20 
N007 小池康澄 Tl1.4.l 
N008 佐藤俊龍 Tl1.4.l Tl3.2.20 
N009 潮見茂樹 Tl1.4.l 
N010 杉山義太郎 TllιI S3.l 2.1 6 
N011 染川源之丞 Tl1.4.l S9.l0.22 
N012 高島慰 Tl1.4.l TI3.3.5 
N013 戸田忠孝 Tl1.4.l 
N014 西川清 Tl1.4.l 
N015 諸津安治 Tll.4.l 
N016 宮下道=郎 Tl1.4.l Tl2.3.31 
N017 山田三郎 Tl1.4.l 
N018 山本孝治 Tl1.4.l 
N019 吉村幹三郎 Tl1.4.l S6.3.31 
N020 加古哲太郎 Tl1.5.l2 
N021 松団員男 Tl1.5.l2 
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N022 樋口芳包 Tl1.7.1 
N023 高頼治 Tl1.10.2? 補呉
N024 岡村賛二 Tl2.2.20 
N025 安田太郎 Tl2.3.20 TI2.7.31? 賜十級俸
N026 平瀬米蔵 Tl2.3.23 Tl2.7.31? S8.6.15 賜十級俸
N027 岡村喜久雄 Tll.l0.13 Tl2.1.13 
N028 楠田直方 Tl4.3.31? L 賜九級俸
N029 仁礼愛之 Tl4.3.31? 賜九級俸
N030 島田清 Tl5.3.31 賜六級俸
N031 鈴木正一 Tl5.7.1 S2.3.l 
N032 瀧川政澄 S2.3.l 
N033 山田亀之助 S3.3.31 
N034 井崎冨之介 S4.2.20 
N035 金井重男 S4.2.20 
N036 小西武夫 S4.2.20 
N037 飯田信一 S6.4.13 S8.2.15 
N038 飯田正敏 S6.4.13 S8.2.15 
N039 由布喜久雄 S9.1.15? 
任海軍法務官兼海軍
司法事務官
N040 馬場東作 S8.4.? * SI0.2.27 



































































識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A024 小林光二 Tl1.4.1 
A038 鈴木直太郎 Tl1.4.l Tl4.l2.l9ア (近衛)
A042 富山単治 Tl1.4.l Tl2.3.l7 (関東)
A043 中山庸次郎 Tl1.4.l 
A052 藤井金之 Tl1.4.l 
A056 松本慶次郎 Tl1.4.l Tl3.3.l1イ* *退職
A061 湯原 綱 Tl1.4.l 
A017 小川関治郎 iTll:S.コボ吋 本務は近衛
A017 小川関治郎 Tl3.3.l1イ
A043 中山庸次郎 Tl3.l2.22 
A024 小林光二 Tl4.l2.l9ア
A038 鈴木直太郎 IT14.12.19J 本務は近衛
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A038 鈴木直太郎 S4.6.21 
A048 日高己雄 S4.6.21 
A060 山田喬三郎 S5.l2.20 S7.4.21 (近衛)
A036 杉原理太郎 b$6.12.12~ 本務は第
A057 松本倭文雄 S6.l2.26 
A036 杉原理太郎 S7.6.9 
A080 大塚操 S7.6.9 
A016 大山文雄 S9.l2.20 
A029 匂坂春平 S8.l2.20 













識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日 (転属先) 備考
A017 小川関治郎 Tl1.4.l Tl3.3.l1ア (高等)
A024 小林光一 fTllAコ] 本務は高等*
A027 近藤輿次郎 Tl1.4.l TI4.4.8イ (関東)
A070 高津雄 lI.lIl.耳 Tl3.3.l1 (第一) 本務は第一
A083 白川久雄 Tl1.10.l 
A036 杉原理太郎 TI3.3.1ア Tl 3.1 2.1 1ウ (第一)
A085 三浦健敏 T13.l.1 
A042 富山単治 Tl3.l2.1ウ
A088 岡村峻児 Tl4.4.8イ S9.4.l4エ (朝鮮)
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A019 河村正克 Tl4.4.30 
A072 高塚憲太郎 Tl4ふ22 S2.5.l1オ(第六)
A038 鈴木直太郎 Tl4.l2.l9 
A105 近藤春雄 S2ふ11オ
A085 三浦健敏 S3.3.l0 
A105 近藤春雄 S3.3.l0 
A025 小林砂吉 S4.6.21 
A128 原憲治 S5.6.7 S8.l2.20カ(第一兼近衛)
A097 松村敬一郎 S6.3.l7 S7.l2.27キ(第一)
A060 山田喬三郎 S7.4.21 
A113 津村幹= S7.l2.27キ
AI05 近藤春雄 S8.l2.20カ
A002 浅野清名 回.12.20] 本務は第一
A128 原憲治 !s8.':12:20) S9.5.24 (近衛専補) 本務は第
A020 菊地魔吉 S9.4.l4エ SlO.l2.20ク(関東)
A128 原憲治 S9.5.24 SlO.1.31 (第九)
A142 高柳貞逸 SlO.1.31 
A040 竹津卯一 SlO.l2.20ク





識別 No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A003 篤晴興 Tl1.4.l Tll.lO.ll (朝鮮)
A050 福田光次 Tl1.4.l Tl1.9.l2ア(第十四)
A060 山田喬三郎 Tl1.4.l S5.l2.30 (高等)
A070 高津雄二 Tl1.4.l T14.4.30 (第五)
A088 岡村峻児 Tl1.4.l T13.3.l1イ(関東)
A047 服部国造 Tl1.9.l2ア T13.l2.l1ウ(朝鮮)
Al11 矢追進 Tl2.3.7エ(第十)
A048 日高己雄 Tl2.3.7エ
A039 鈴木忠純 Tl2.5.3 Tl4ふlオ (第十一)
A017 小)1関治郎 ft12.ゑ'2i Tl2.l0.l3 (免第一) 本務は近衛
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A077 告森果 E12.1oJSJ 本務は第四
A042 富山単治 Tl3.3.11イ Tl3.12.11ウ (近衛)
A036 杉原E皇太郎 Tl3.12.11ウ S7.6.9カ(高等)
A079 池田武雄 Tl4.5.1オ S5.6.7キ(第二)
A072 高塚憲太郎 fI1孟2.!副 Tl5.6.21 (免兼職) 本務は近衛
A023 小幡通徳 S4.12.12 S7.12.27ク (朝鮮)
A127 沖源三郎 S5.6.7キ S7.4.4 (第十)
A060 山田喬一郎 ES:z2‘;WJ S7.4.21 (近衛) 本務は高等
A097 松村敬一郎 宮工3 S7.12.27 (第一専補) 本務は近衛
A029 匂坂春平 S7.4.21 S8.12.20ケ (高等)
A034 島田朋三郎 S7.6.9カ
A097 松村敬一郎 S7.12.27ク SlO.6.20コ (第九)
A1l3 津村幹一 :57.12.271 本務は近衛
A002 浅野清名 S8.12.20ケ SlO.8.8 (関東)
A128 原憲治 S8.12.20 S9.5.24 (近衛)
A098 西春英夫 S9.8.31 
A081 岡田痴ー SlO.6.20コ
















識glJNo. 氏名 法務官試補任官 法務官任官 備考
A082 小関正之 Tl1.4.l Tl.6.l6 
A083 白川久雄 Tl1.4.l Tl.6.l6 
A085 三浦健敏 Tl1.4.l Tl.6.l6 
A086 菊藤克明 Tl1.4.l Tl2.8.22? * *補第七
A102 徳田寅重 Tl1.4.l Tl2.9.27 
A103 湊秀雄 Tl1.4.l Tl2息27
AllO 高田正信 Tl2.5.l6 
A1l9 上村堅用 Tl2.l2.25 
A121 酒井権太郎 Tl4.6.2 S2.5.l1? * *補第三
A126 相内禎介 S3.131 S5.7.31 
A134 隅水準一郎 S4.124 S7.6.20? * *九級俸下賜
A135 小川淳吉 S7.5.2 
A136 高橋俊士 S7.5.2 S8.4.28 
A137 永淵芳夫 S7.5.2 S8.4.28 
A139 古木一夫 S7.5.2 S8.4.28 
A145 小川利明 SlO.3.l8 札 一 1.， 1v企5・a ‘・、.0'
A146 水鳥 勉 SlO.3.l8 J''':~~}~.工?
A147 川村幕三 SlO.9.5 え手fすj、
A148 高橋敬 SlO.9.5 私設J久子、唱曲 ・、唱 可4・ J~" 
A149 森近章 SlO.9.5 九l・二1ζ“~ ~弘q、、
A150 安粛誠六 Sll.l.31 
、・可 ， . も内 唱曲l、! 唱
ι、“司、-.-. . ~ 
A151 増田徳一 Sll.l.31 も 4 乍、f'
A152 渡遁良穂 Sll.l.31 胃， .‘'・~' ・恥'司'. 
表7:第二師団軍法会議法務官(司令部所在地は仙台)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A009 伊東司直 Tl1.4.l Tl2.6.26ア(第十四)
AlOO 宮本英一郎 T14.9.l8イ(第六)
A021 衣川荘蔵 Tl2.6.26ア S5.3.31ウ(第八)
A107 大瀧計治郎 Tl2.9.28 
A020 菊地康吉 Tl3.3.l1 Tl4.5.22? * *第十二へ
A094 金子英 T13.6.30 S3.6.l9エ (朝鮮)
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A104 村上久信 T13.l2.l1 T15.l1.13 (第十二)
A063 朝日武敬 T14.9.18イ
AI03 湊秀雄 S3.3.10 
A051 藤井喜一 S3ふ19エ
A011 井上清二 S5.3.31ウ S8.9.29* 
A079 池田武雄 S5.6.7 S8.1.19 (第十四)
A078 岩田真四 S5.6.21 S7ゑ22オ(第三)
A130 菅野保之 S7.9.22オ
























氏名 | 法務官試補任官 | 法務官任官
宮本英一郎 I T11.4.1 I TI2.6.3 





矢嶋昌良 T11.4.1 Tl1.4.24 (第八)








島田朋三郎 S4.6.21ア S7.6.9 (第一)
松本吉三郎 S5.3.31 S7.4.4 (第八)








A120 上村勇之助 S7ゑ22 S10.10.2ク(第五)
A022 黒木喬 S7.6.9 SlO.1.12ケ(第六)





識J]1jNo. 氏名 法務官試補任官 法務官任官
A079 池田武雄 Tl1.4.l T11.6.l6 
A080 大塚操 T11.4.l Tll.6.16 
A097 松村敬一郎 T11.5.6 T12.5.3 
表11:第四師団軍法会議法務官(司令部所在地は大阪)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先)
A021 衣川荘穣 Tl1.4.l Tll.l0.1 * 
A044 生井耕造 Tl1.4.l 
A077 告森県 Tl1.4.l8 S6.6.23 (朝鮮)
A089 柳田新治 T1 l.l 1.6 Tl3.1.21ア(第十八)
A092 松本音吉郎 Tl1.l2.l2 S5.3.31 (第三)
A058 水野米次郎 T12.2.21 Tl4.4.30イ*
A080 大塚操 Tl3.1.21ア Tl4.7.20 (関東)
A018 河内貞織 T14.5.lイ
A071 高瀬二郎 T14.7.20 S7.6.21ウ(第十六)
A129 井上一男 S6.4.16 
A094 金子英 S7.4.21 SlO.12.20ヱ(第十二)
A031 津田巌 S7.6.21ウ 88.6.22 (関東)

















A087 柳原文雄 Tl1.4.1 T11.8.29依願免官
A104 村上久信 Tl1.5.6 Tl2.9.27 
A108 斎藤政一郎 Tl2.3.31 Tl2.7.26依願退官
A1l4 木村忠雄 Tl2.6.18 Tl4ふ22
表13:第五師団軍法会議法務官(司令部所在地は広島)
識5l1JNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A028 佐伯藤三郎 Tl1.4.1 T11.12.15ア(第六)
A031 津田巌 Tl1.4.1 T14.5.30イ(第六)
A072 高塚憲太郎 Tl1.4.1 Tl2.4.18ウ* * r免本職j
A090 中村季吉 Tl1.l2.15ア Tl4.4.30エ* *退職
A095 福山道人 Tl 2.4.1 8ウ
A102 徳由貿重 Tl2.9.28 
A070 高津雄二 Tl4.4.30エ S6.6.23オ(第十)
A002 浅野清名 T14.5.1 S3.6.19カ(台湾)
A103 湊秀雄 Tl4.5.30イ S2.4.15 (第十二)
A010 伊藤政喜 S3.6.19カ S7.4.21 * *退職
A081 岡田痴一 S3.12.6 S5目6.20キ(関東)
A124 鈴木権太郎 S4.1.28 
A027 近藤奥次郎 S5.6.20キ
A037 鈴木重義 S6.6.23オ
A122 伊藤章信 S7.3.15 S10.10.2ク(第十)
A136 高橋俊士 S8.4.28 
A004 新井朋重 S10.1.14 (第一)







氏名 | 法務官試補任官 | 法務官任官





識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転腐先) 備考
A049 康問平王郎 T11.4.1 Tl1.l2.l5ア(第十)
A059 三好次太郎 T11.4.1 T14.5.30イ(第十四)
A084 中川治安 Tll.6.l9 Tl4.4.30* *休職
A028 佐伯藤三郎 T11.12.15ア S4.6.21ウ(第十一)
A023 小幡通徳 T12.3.7 T14.4.30エ(第十二)
A098 酉春英夫 T14.4.30エ S2ふ1オ(台湾)
A031 津田巌 T14.5.30イ T15.6.21カ(第十六)
A114 木村忠雄 T14.5.22 T14.9.18キ* *退職
A100 宮本英一郎 T14.9.18キ
A014 大田原清美 T15.6.21カ S7.12.12 (関東)
A081 岡田痴ー 52.5.1オ S3.12.6 (第五)
A072 高塚憲太郎 53.9.6 S5.12.20ク(朝鮮)
A055 松下英男 54.6.21ウ S7.4.21ケ(第十二)
A123 山上宗治 S5.12.20ク S9.3.15 (第三)
*r第六師団軍法会議附
A110 高田正信 S7.4.21ケ S9.6.28コ* 兼関東軍軍法会議法務
官ヲ命ス」
A139 古木一夫 58.4.28 
A078 岩田真四 S9.6.28コ
A022 黒木喬 510.1.12 
10件(ア~コ)のポスト継承が認められた。
表16:第七師団軍法会議法務官(司令部所在地は旭川)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A086 寮藤克明 Tl1.8.22 
A037 鈴木重義 Tl1.4.1 Tl3.3.11 (第十五)
A047 服部国造 T11.4.1 T11.9.12ア(第一)
A007 池田直矢 Tl1.9.12ア T14.5.15* *退職
A10l 阪口賓 T12.9.28 S3.6.19イ(第三)
A011 井上清二 T14.6.10 5.3.31 (第二)
A097 松村敬一郎 S3.6.19イ S6.3.l7ウ(近衛)
A064 大久保省二 54.10.10 





A126 相内禎介 S6.3.17 S8.7.6* 兼関東軍軍法会議法務
官ヲ命ス」
A075 矢嶋昌良 SlO.3.18 
3件(ア~ウ)のポスト継承が認められた。
表17:第八師団軍法会議法務官(司令部所在地は弘前)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A017 大田原清美 Tl1.4.1 
A030 佐原寅三郎 Tl1.4.1 Tl3.1.21ア* *退職
A082 小関正之 T11.6.l6 S5.3.31イ(第十一)
A103 湊秀雄 T12.9.28 Tl4ふ30(第五)
A073 矢嶋昌良 S3.6.19ウ(第十)
A031 小槍山武四郎 T13.1.21ア S5.3.31イ(第十四)
A111 矢追進 S3.6.l9ウ
A026 衣川荘蔵 S5.3.31イ
A126 相内禎介 S5.7.31 S6.3.l7 (第七)
A093 松本吉三郎 S7.4.4 S8.9.29 (第十四)
A106 古川清一 S9.6.28 
3件(ア~ウ)のポスト継承が認められた。
表18:第九師団軍法会議法務官(司令部所在地は金沢)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A001 浅田八十太 Tl1.4.l Tl4.5.l5* 地退職
A023 小幡通徳 Tl1.4.l Tl2.3.7ア(第六)
A066 神谷貫一 Tl1.4.l 
A085 三浦健敏 T11.6.l6 Tll.l0.1 (近衛)
A014 大田原清美 Tl 3.4.1 2イ(第十六)
A046 根本荘太郎 T12.3.7ア Tl4.5.4 (第三)
A106 古川清一 Tl 3.4.1 2イ S3.3.l0 (第十二)
A040 竹漂卯一 T14.4.30 S6.6.24 (第三)
A069 杉野章信 Tl4.4.30 




A064 大久保省ニ S3.6.19エ S4.1 0.1 0オ(第七)
A113 j章村幹三 S4.1 0.1 0オ S7.12.27 (近衛)
A096 浪江新右衛門 S4.11.28ウ S6.9.19* *休職
A101 阪口賓 S9.6.28 (関東)
A068 佐藤一郎 S8.1.19 S9.12.20 (第十一)
A138 阪埜淳吉 S8.4.28 
A128 原憲治 S10.1.31 
A097 松村敬一郎 S10.6.20 
5件(ア~オ)のポスト継承が認められた。
表19:第十師団軍法会議法務官(司令部所在地は姫路)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A005 荒井良彦 T11.4.1 S3.5.14* *休職
A048 日高己雄 T11.4.1 T12.3.7ア(第一)
A081 岡田痴ー T11.6.16 T12.2.23 (台湾)
A049 虜田平五郎 T11.12.15 T14.4.30イ* *退職
A111 矢追進 T12.3.7ア S3.6.19ウ(第八)
A096 浪江新右衛門 T12ふ3 S4.1.28エ(第九)
A037 鈴木重義 T14.4.30イ S6.6.23オ(第五)
A075 矢嶋昌良 S3.6.19ウ SlOふ18(第七)
A115 高橋和夫 S4.1.28エ S6.12泌カ(台湾)
A070 高津雄二 S6.6.23オ S7.9.2 (第十二)
A098 西春笑失 S6.12.26カ S9.8.31キ(第一)
A127 沖源三郎 S7.4.4 S8.12.20 (第一)
* r第十師団軍法会議附
A141 湖周武雄 S8.1.19 SlO.1.12ク* 兼関東軍軍法会議附ヲ命
ス」
A134 隅水準一郎 S9.8.31キ
A004 新井朋量 SlO.1.12ク SlO.10.2ケ(第一)
A122 伊藤章信 SlO.10.2ケ





識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A051 藤井喜一 Tl1.4.l T13.l1.25ア(朝鮮)
A058 水野米次郎 Tl1.4.l T12.2.21イ(第四)
A068 佐藤一郎 Tl1.4.l 
A013 大島一 Tl2.2.21イ T14.5.l5* *退職
A034 島田朋=郎 T13.l1.25ア S4.6.21ウ(第三)
A039 鈴木忠純 T14ふ1 S4.6.21ウ(第十六)
A099 横関 是 Tl2.5.3 T13.1.21 (第十六)
A041 塚本浩次 S3.9.6 S5.3.31エ(第十四)
A028 佐伯藤三郎 S4.6.21ウ S7.6.9 (朝鮮)
A059 三好次太郎 S5.3.31エ
A082 小関正之 S5.3.31 S8.4.28オ(第十六)
A071 高瀬二郎 S8.4.28オ
A079 池田和美 SlO.1.31 
5件(ア~オ)のポスト継承が認められた。
表21:第十二師団軍法会議法務官(司令部所在地は小倉、第十八師団廃止後は久留米)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A015 大八木喬輔 Tl1.4.l T14.4.30ア* キ退職
A045 西国寅蔵 Tl1.4.l T14.4.30ア* *退職
A073 田崎龍雄 Tl1.4.l T12.1.l3 * * r免本官」
A091 佐藤康二 Tl1.l2.l2 
AI05 近藤春雄 T12.9.28 T14.4.30ア(第三)
A023 小幡通徳 T14.4.30ア T15.4.5 (台湾)イ
A076 山上宗治 Tl4.4.30ア T15.l1.12 (朝鮮)ウ
A020 菊地底古 Tl4ふ22 S5.6.20 (朝鮮)エ
A057 松本倭文雄 T15.4.5イ
AI04 村上久信 Tl5.11.12ウ
AI03 湊秀雄 S2.4.l5 S3.3.l0オ(第二)
AI06 古川清一 S3.3.l0オ S5.l2.20カ(関東)
A029 匂坂春平 S5.6.20エ S7.4.21キ(第一)
A080 大塚操 S5.l2.20カ S7.6.9 (高等)
A120 上村勇之助 S6.l2.26 S7.9.22ク(第三)
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識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A010 伊蕨政喜 Tl1.4.1 Tl3.1.21ア(台湾)
A011 井上清ニ Tl1.4.1 TI4.4.30 (第七)





識別No. 氏名 | 法務官試補任官 法務官任官 備考
A117 畑山邦雄 I TI2.6.18 
表24:第十四師団軍法会議法務官(司令部所在地は宇都宮)
織別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A007 池田直矢 Tl1.4.l Tl1.9.l2ア(第七)
A040 竹滞卯一 Tl1.4.1 T12.6.26 (免本職)
A074 日野幹三 Tl1.4.l 
A047 服部国造 Tl1.9.l2ア Tl4.4.30* *退職
A022 黒木喬 Tl1.l2.l5 S2.3.2イ(朝鮮)
A009 伊東司直 TI2.6.26 Tl4.5.l5* *退職
A078 岩田真四 Tl4.5.4 S5.6.21 (第二)
A059 三好次太郎 TI4.5.30 S5.3.31ウ(第十一)
A054 堀木常助 S2.3.2イ S5.3.31ウ(第七)
A125 回嶋陵弐 S4.11.29 
A041 塚本浩次 S5.3.31ウ






永淵芳夫 1 SI0.10.2 (第三)
5件(ア~エ(ウは2件))のポスト継承が認められた。
表25:第十五師団*軍法会議法務官(司令部所在地は豊橋)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先)
A019 河村正克 Tl1.4.1 TI4.4.30 (近衛)
A022 黒木喬 Tl1.4.1 Tll.12.15ア(第十四)
A064 大久保省二 T11.4.1 T13.4.23 (朝鮮)
A078 岩田真四 T11.6.16 TI4.4.30 (第十四)
A094 金子英 Tl1.12.15ア T13.3.11イ(第二)




識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先)
A036 杉原理太郎 T11.4.1 T13.3.1ア(近衛)
A041 塚本浩次 Tll.4.1 S3.9.6 (第十一)
A069 杉野章信 Tl1.4.1 T13.1.21イ(第十三)
A106 古川清一 T12.9.28 T13.4.12ウ(第九)
A099 横関是 T13.1.21イ T14.5.15 (第十一)
A016 大山文雄 T13.3.11ア S4.6.21エ(関東)
A014 大田原清美 TI3.4.12ウ T15.6.21オ(第六)
A118 橋垣剛 T14.5.2 
A031 津田巌 T15.6.21オ S3.4.19 (第六)
A039 鈴木忠純 S4.6.21エ
A068 佐膝一郎 S6.12.26 (朝鮮)
All0 高田正信 S7.4.21 (第六)
A131 三木幸雄 S7.4.4 
A071 高瀬こ郎 S7.6.21 S8.4.28カ(第十-)
A082 小関 E之 S8.4.28カ










氏名 法務官試補任官 | 法務官任官 l 
岡田 痴ー Tl1.4.1 





識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日
A002 浅野清名 Tllι1 Tl4.5.1 (第五)
A029 匂坂春平 Tl1.4.1 Tl4.4.30 (朝鮮)
A067 小山金剛麿 Tl1.4.1 Tl4.4.30* * 
串1925(大正14)年5月に字垣箪縮の結果、廃止された。
表29:第十七師団軍法会議附陸軍法務官試補
識~IJ No. 氏名 法務官試補任官 法務官任官




Tl 3.1 2.1 1依願退官
表30:第十八師団安軍法会議法務官 (司令部所在地は久留米)
識別 No. 氏名 配属年月日 転属年月日 (転属先)
A004 新井朋重 Tl1ιl T14.5.1 (第一)
A026 小槍山武四郎 Tl1.4.1 Tl3.1.24 (第八)
A076 山上宗治 Tl1.4.1 Tl4.4.30 (第十二)
A092 前島 熊吉 Tl1.l2.12 




























織別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A054 堀木常助 T11.4.l S2.3.2 (第十四)
A065 岡野博一 Tl1.4.l 
A003 篤晴興 Tl 1.12.l 1 
A064 大久保省ニ T13.4.23 S4.l0.10 (第九)
A076 山上宗治 T15.1.l2 S5.l2.20 (第六)








堀木常助 I Tl1.4.l 



























































朝日武敬 Tl1.4.l Tl4.9.21 (第二)
岡野博一 Tl1.4.l 
篤晴興 Tl 1.10.1 1 









伊藤章信 S3.6.l9エ S7.3.14 (第五)
菊地魔吉 S5.6.20カ S9.4.14サ(近衛)
高塚憲太郎 S5.l2.20キ














A028 I 佐伯藤三郎 I S7.6.9ク
A023 I 小幡通徳 I S7凶
A088 I 岡村峻児 I S9.4附
12件 (ア~サ (エは2件))のポスト継承が認められた。
表36:台湾軍軍法会議法務官 (司令部所在地は台北)
識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A013 大島一 Tl1.4.1 Tl2.2.21 (第十一)
A032 鎮自民一郎 Tl1.4.1 Tl3.1.21ア* *退職
A056 松本倭文雄 Tl1.l2.15 Tl5.4.5イ (第十二)
A081 岡田痴ー Tl2.2.21 S2.5.11ウ(第六)
A010 伊藤政喜 Tl3.1.21ア S3.6.19エ (第五)
A023 小幡通徳 Tl5.4.5イ S4.12.12オ (第一)
A098 西春英夫 S2.5.11ウ S6.12.26カ (第十)
A002 浅野清名 S3.6.19エ S8.12.20 (第一)
A004 新井朋重 S4.12.12オ





識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
A018 河内貞蔵 Tl1.4.1 Tl4.5.1ア (第四)
A046 板本荘太郎 Tl1.4.1 Tl2.3.7 (第九)
A071 高瀬二郎 Tl1.4.1 Tl4.7.20イ(第四)
A019 河村正克 ~JL4.1J Tl2.4.1ウ (第十五) 本務は第十五
A028 佐伯藤一郎 iT12.1.1Jゥ Tl4.5.14エ (第六) 本務は第六
A042 富山単治 Tl2.3.17 Tl3.3.11オ (第一)
AO部 岡村峻児 Tl3.3.11オ Tl4.4.8カ (近衛)
A027 近藤奥次郎 Tl4.4.8カ S5.6.20キ (第五)
A055 松下英男 Tl4.5.1ア S4.6.21ク (第六)
A004 新井朋重 [T14.5.1量エ 本務は第十
A037 鈴木重義 lTl￥:1.21q 本務は第十
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A080 大塚操 Tl4.7.20イ S5.12.20ケ(第十二)
A059 一好次太郎 I52.4.1SJ S4.4.12 (第十四) 本務は第十四
A016 大山文雄 S4.6.21ク S8.12.20コ(高等)
A081 岡田痴ー S5.6.20キ S8.6.2サ(第四)
A106 古川清一 S5.12.20ケ S9.6.28シ(第八)
A011 井上清 E6孟13] S8.1.19 (第) 本務は第一
A021 衣川荘蔵 iS7.4.211 本務は第八
A075 矢嶋昌良 rsz主~ S8.1.19 (第十) 本務は第十
A041 塚本浩次 臨調 S9広24(第十四) 本務は第十四
A014 大田原清美 回l'12.12.i 本務は第六
A031 津田巌 S8.6.22サ SlO.8.8ス(第六)
A126 相内禎介 寝~ 本務は第七附
A040 竹漂卯一 S8.12.20コ SlO.12.20セ (近衛)
AIOl 阪口賓 S9.6.28シ
A110 両国正信 国9.6.28J 本務は第六附








軍法会議名 配属法務官数* (a) R(I)数 R(II)数 R数合計 (b) R率 (b/a)
高等 15 14 O 14 93.3 
近衛師団 20 11 12 60.0 
第一師団** 22 12 2 14 63.6 
第二師団** 15 5 2 7 46.7 
第三師団** 21 8 2 10 47.6 
第四師団** 14 6 2 8 57.1 
第五師団** 18 7 2 9 50.0 
第六師団 18 8 I 9 50.0 
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第七師団 12 6 l 7 58.3 
第八師団 1 4 1 5 45.5 
第九師団 19 5 3 8 42.1 
第十師団 17 5 2 7 41.2 
第十一師団 13 8 2 10 76.9 
第十二師団 21 7 3 10 47.6 
第十三師団** 4 2 3 75.0 
第十四師団 14 9 1 10 71.4 
第十五師団 6 2 3 50.0 
第十六師団** 16 6 3 9 56.3 
第十七師団** 3 2 3 100 
第十人師団** 5 2 3 60.0 
朝鮮軍 23 1 5 16 69.6 
台湾軍 1 7 O 7 63.6 




































高嘩 近衛 聾 軍国 揮官 曹固 軍亙 揖六 第七 軍八 第九 圃+ 曹+ 首+ー 書十ー 事十四 箪+王曹十六軍十七 描+八 朝鮮 台湾 関東 鼠補数
高等 ¥¥ 2 1 o 
近衛 1、¥ 4 2 o 
輔自 3 3、¥ 2 a 2 23 
箪ー ¥¥ ? 2 2 
草笛 2 2 1、¥ 1 2 2 2 2 3 
第四 1¥¥ 1 1 2 5 
揖E 1 『¥ z 2 
第六 2 1、¥ 1 2 1 2 t 3 。
時七 ¥¥ 1 o 
曹八 1、¥ 2 。
軍丸 2 2 ¥¥ 1 1 1 o 
軍十 4 1.-..，¥ 2 o 
曹十 1 1 、 3 2 o 
JI+戸 2 1 、¥ 2 。
第+ー 1 ¥¥ 1 
寓十四 2 ¥¥ 1 o 
曹+五 2、¥ 1 o 
筒+穴 3 3 ¥¥ 1 2 
第+七 、¥ t 
第+ハ 『¥
朝鮮 3 2 1 z 、主 o 
台湾 2 1 3 z 、¥ 。




































識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
N002 内田重成 Tl1.4.l 
N007 小池康澄 T11.4.l 
N017 山田三郎 T1日1.ιl
N019 吉村幹一郎 i1::弘』 本務は横須賀
N016 宮下道三郎 Tl2.3.31 * *退職
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N023 高頼治 !T12:，f101 本務は東尽
N002 内田重成 Tl3.12.20 Tl4.3.19牢 *退職
N014 西川清 Tl3.12.20 
N005 尾畑義郎 Tl3.12.20 S6.4.1ア (横須賀)
N010 杉山義太郎 国 S3.6.19 本務は横須賀
N010 杉山義太郎 S3.6.19 S3.12.16牢 *退職
N018 山本孝治 S6.2.12 
N009 潮見茂樹 S6.4.1ア
N023 高頼治 ~・ιY辺] 本務は東尽
N026 楠回直方 ($9:3.28] Sl1.3.30 本務は東尽
N011 染川源之丞 S9.9.10 
N001 安藤守義 S9.9.10 
N035 金井重男 S9.10.22 
N030 島田清 Sl1.3.30イ(横須賀)
N005 尾畑義郎 S11.3.30イ



















N013 戸田忠孝 Tl1.4.l Tl2.3.31ア(横須賀)
N017 山田 =郎 tI:て刀ヨコ; Tl4.4.l0 (高等) 本務は高等
N023 高頼治 Tl2.3.31ア
N024 岡村賛二 T12.l1.13 Tl3.l2.l5 (舞鶴)
T13J2:12. 
N014 西川清 あるいは 本務は高等
百む2.20，*"
N005 尾畑義郎 if.lJ..1.10 S6.4.lイ(横須賀) 本務は高等
N018 山本孝治 恒三1L 本務は高等
N009 潮見茂樹 函2コJイ Sll.3.30ウ(高等) 本務は高等
N034 井崎冨之介 S7ふ16
N023 高頼治 S7.6.l4 S9.3.28エ**
N029 仁礼愛之 E乙I%m S9.9.l0オ(横須賀) 本務は舞鶴
N028 楠田直方 S9.3.28エ Sl1.3.30 (高等)
N001 安藤守義 国五1sオ 本務は高等
N035 金井重男 1S9:10~ 本務は高等
N030 島田清 亨1 Sl1.3.30 (横須賀) 本務は高等
N040 馬場東作 SlO.2 






















識別No. 氏名 法務官試補任官 法務官任官 備考
N037 飯田信一 S6.4.13 S8.2.15 S6.12.23呉へ配置換え
N038 飯田正敏 S6.4.13 S8.2.15 S6.12.23横須賀へ配置換え




識5J1jNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
N006 小池毅一郎 T11.4.1 同日に休職 Tl3.2.20退職
N007 小池康澄 Tll.4.1 本務は高等、東京も兼務
N008 佐藤俊龍 Tl1.4.1 同日に休職 T13.2.20退職
N014 西川清 T11.4.l T12.3.31ア(佐世保)
N019 吉村幹三郎 T11.4.l S6.3.31 * *退職
N018 山本孝治 T11.5.12 
N020 加古哲太郎 T11.5.12 
N013 戸田忠孝 T12.3.31ア のちにいったん退職**
N024 岡村賛二 Tl2.1.13イ(東京兼舞鶴)
N025 安田太郎 T12.7.31 T12.1.l3イ(呉兼舞鶴)
N001 安藤守義 Tl3.12.17 (呉)
N027 岡村喜久雄 T12.11.13イ Tl4.6.l7ウ(呉)
N021 松団長男 Tl4.6.17ウ
N029 仁礼愛之 T14.9.5 (佐世保)
N013 芦田忠孝 T15.2.l 
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N032 瀧川政澄 52.3.1 53.12品(佐世保)
N010 杉山義太郎 53.6.20エ(高等)
N003 荻原竹治郎 S3.6.20エ(舞鶴)
N009 潮見茂樹 53.6.20エ 56.4.1オ(高等兼東京)
N028 楠田直方 53.6.20エ 59.3.28カ(東京兼高等)
N004 小田垣常夫 53.l2.16 54.6.l4キ(鎮海)
N013 戸田忠孝 S4.6.14キ *** 
N022 樋口芳包 54.l2.27 
56.8.25ク(第一艦隊兼第二
艦隊)
N034 井崎冨之介 55.12.1 *** 
N005 尾畑義郎 56.4.1オ 511.3.30 (高等兼東京)
N026 平瀬米蔵 56.8.25ク 57.5.2休職
N035 金井重男 57.4.l 59.l0.2 (高等兼東京)
N038 飯田正敏 58.2.15 
N004 小田壇常夫 59.1.15 
N033 山田亀之助 59.3.28カ 510.4.1 (舞鶴)
N030 島田清 510.3.30 








***注10で引用した馬場の回想(馬場 1985: 2)によれば、戸国 (N013)と井崎 (N034)は1923(昭和8)年4
月には横須賀に在職していた。
表44:横須賀軍法会議附海軍法務官試補
識別No. 氏名 法務官試補任官 法務官任官 備考
N024 岡村賛二 T11.4.21 * T12.2.20 *東京から配置換え
N038 飯田正敏 56.12.23* 58.2.15 *東京から配置換え
N040 馬場東作 58.4 510.2.27 59.1.15東京へ配置換え




識日IjNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
N010 杉山義太郎 T11.4.l Tl1.12.5 (佐世保)
N016 宮下道士郎 Tl1.4.l T12.3.31ア* *退職
N023 高頼治 Tl1.l0.2 T12ぷ31ア(東京)
N022 樋口芳包 Tl2.3.31ア S4.12.27 (検須賀)
N025 安田太郎 Tl2.1.l3 Tl3.12.l5イ(佐世保)
Tl3.12.15イ
N001 安藤守義 あるいは
Tl3.l2.20 * * 




N011 染川源之丞 S3.6.20ウ S9ゑ10ヱ(高等)
N018 山本孝治 S4.6.14 S6.2.12オ(高等兼東京)
N033 山田亀之助 S5.1.1? S9.3.31 (横須賀)
N035 金井重男 S5.12.1 S7.4.1 (横須賀)
N027 岡村喜久雄 S6.2.12オ
N037 飯田信一 S8.2.15 
N003 荻原竹治郎 S9.1.15 
N015 諸j宰安治 S9.9.10エ






識別JNo. 氏名 法務官試補任官 法務官任官 備考
N023 高頼治 Tl.4.21 * T11.10.2? *東京から配置換え
N031 鈴木正一 Tl5.7.1 S2.3.1 
N033 山田亀之助 S4.2.20* *横須賀から配霞換え





識$UNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(配属先)
N009 潮見茂樹 Tl1.4.l 
N011 染川源之丞 Tl1.4.l T.12.3.31ア(鎮海)
N012 高島 思 T11.4.l * Tl3.3.5* * 
N010 杉山義太郎 T11.12.5 
N014 西川清 Tl2.3.31ア Tl3.12.12 (高等兼東京)
N021 松田民男 T12.3.31ア Tl4.6.17 (横須賀)
N026 平瀬米蔵 T12.7.31 S3.3.31 (舞鶴)
N025 安田太郎 Tl3.12.23 T15.1.24* 
N029 仁礼愛之 Tl4.9.5 S5.12.1 (舞鶴)
N018 山本孝治 * S2.2.12 (，免佐世保J)




N024 岡村賛二 S4.6.14 
N005 小田垣常夫 S5.12.1 S9.1.15ウ(横須賀)
























識別 No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
N003 荻原竹治郎 Tl1.4.1 
N018 山本孝治 Tl1.4.1 Tl1.5.12ア (横須賀)
N021 松田 虞男 Tl1.5.12ア
N015 諸津安治 Tl2.3.31 
Tl3.12.15あるいはTl3.12.20
N024 岡村賛二 iTJ2.1L13J 本務は東京*本
Tl3.12.15 
N024 岡村賛二 あるいは S3.3.31イ(佐世保)
Tl3.12.20 * * 
N025 安田太郎 国r2JT13" 本務は呉




N004 小田垣常夫 S4.6.14 S5.12.1ウ (佐世保)
N029 仁礼愛之 S5.12.1ウ S9.9.10 (横須賀)
N001 安藤守義 S5.12.1ウ S9.9.10 (高等兼東京)





識別 No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
N011 染川源之丞 tzL1.:n Tl2.3.31 本務は佐世保
N011 染川源之丞 Tl2.3.31 S3.6.20 (呉)
N001 安藤守義 S2ふ10ア(佐世保兼馬公)
N018 山本孝治 S2.5.10ア S4.6.14イ(呉)
N029 仁礼愛之 ~3.4.24] S3.6.20 (佐世保) 本務は佐世保
N004 小田垣常夫 S4.6.14イ S5.12.1ウ(佐世保)
N003 荻原竹治郎 S5.12.1ウ S9.1.15エ (呉)
N013 戸田忠孝 S9.1.15エ






識別JNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考
S2.2.12 (第一艦隊兼第二艦
N004 小田垣常夫 !Tll:4コl 本務は佐世保隊)
S3.12.16 (第一艦隊兼第二艦
N001 安藤守義 82瓦1Q] 本務は佐世保隊)
N024 岡村賛 ~'，l記 S4.6.14 (佐世保) 本務は佐世保







i哉~IJ No. 氏名 配属年月日 配属先 転属年月日(転属先)
N004 小田垣常夫 S2.2.12 第一艦隊兼第二艦隊 S3.12.16ア (横須賀)
N018 山本孝治 第一艦隊兼第二艦隊佐世保 S2.2.12 
N018 山本孝治 S2.2.12 第一艦隊兼第二艦隊 S2.5.10 (鎮海)
N001 安藤守義 S3.12.16ア 第一艦隊兼第二艦隊 S5.12.1イ(舞鶴)
N022 樋口芳包 -$4.+6.14 *' 練習艦隊 *本務は呉 S4.12.27 (横須賀)
N026 平瀬米蔵 S5.12.1イ 第一艦隊兼第二艦隊 S6.8.25 (横須賀)
N023 高頼治 第三艦隊 S7.6.14 (東京兼高等)
N028 楠田直方 157.'3-:1河 練習艦隊 *本務は横須賀
N039 由布喜久雄 S9.1.15 第一艦隊兼第二艦隊 SlO.12.2ウ(横須賀)







軍法会議名 配属法務官数*(a) R数 (b) R率 (b/a)
高等 14 1 78.6 
東京** 6 16.7 
横須賀鎮守府** 28 14 50.0 
呉鎮守府** 18 7 38.9 
佐世保鎮守府** 19 8 42.1 
舞鶴要港部 1 6 54.5 
鎖海要港部 7 6 85.7 
馬公要港部 O O O 















高等 東京 横須賀 呉 佐世保 舞鶴 鎮海 馬公 艦隊 試補数
高等 ¥¥ 2 o 
東京 3¥¥ 4 3 
横須賀 4 2¥¥ 3 3 2 4 
呉 2 5¥¥ 2 4 
佐世保 2 2¥¥ 2 
舞鶴 2 2¥¥ o 
鎮海 3 3 ¥¥ 。
馬公 ¥¥ 2 o 




















































古野直也(1990). r朝鮮軍司令部 1904目 1945J 図書刊行会。
三園一朗 (1985)r戦中用語集J岩波新書。
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